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Earthwormshowedtheirsignificantrolesto decreasetheC/N ratioand increasethe
contentsofN,P.K. CaandMgofthewastebarkcompost.MeanC/Nratioofthebarkcompost(CO)
was56,17,and bytheearthwormtreatmentsit decreasedsignificantlyto26,66(Ci) and22,94
(C2).MeanN contentofthebarkcompost(CO)wasonly0,89%,andbytheearthwormactivities






















































































































































































































KO = 100% Kulitkayu(Kontrol)
Kl = 70%Kulitkayu:20%G maculata:
10%Pupukkandang
K2 = 50%Kulitkayu:40%G aculata:
10% Pupukkandang
K3 = 30%Kulitkayu60%G maculata:
10% Pupukkandang
K4 = 70%Kulitkayu:20%G arborea:
10% Pupukkandang
K5 = 50% Kulitkayu: 40%G
arborea:10% Pupukkandang














tersebut dibawa ke laboraloriumuntuk
kemudiandilakukananalisisecarakimiawi.







kandungankarbon (C) setelah proses
dekomposisil mbahkulitkayutanpadiberi





























Keterangan:KO=loo % Kulit kayu(Kontrol);
Kl =70 % Kulit kayu: 20 % G. iliacI/lata
K2 =50 % Kulit kayu: 40 % G. lIIaclllata
K3 =30% Kulit kayu: 60% G. lIIaclllata
K4 =70% Kulit kayu: 20 % G. arborea
K5 =50 % Kulit kayu:40 % G. arborea





Tabel 1. Kandungan karbon total (%) dalam limbah kulit kayu (KOCO)
dan setelahdiberi perlakuan
Perlakuan CO C1 C2 Rata-rata
KO 54,65 46,67 41,90 47,74
K1 52,48 37,50 36,19 42,06
K2 50,60 37,33 35,47 41,13
K3 47,33 23,78 21,52 30,88
K4 50,54 35,47 29,27 38,43
K5 48,53 32,93 27,57 36,34
K6 47,60 25,20 24,34 32,38
Rata-rata 50,25 34,13 30,89
Suryo Hardiwinoto, NandangRahayu,CahyonoAgus OK, dkk.












KI =70 % Kulit kayu: 20% G. iliacI/lata
K2 =50% Kulit kayu: 40 % G. iliacI/lata
K3 =30% Kulit kayu: 60% G. iliacI/lata
K4 =70 % Kulit kayu: 20% G. arborea
K5 =50 % Kulit kayu:40 % G. arborea

























































































cacing tanah(CO) sebesar56,17, menurun
menjadi26,66(C 1) dan 22,94(C2) dengan
Keterangan:KO=100%Kulitkayu(Kontrol);










Kl =70 % Kulit kayu: 20 % G. lIIl/clllata






C 1=Cacing Tanah L rubel/lis
C2 =CacingTanahTiger (E.foe/ilia)
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Tabel 3. Nisbah CIN dalam limbah kulit kayu (KOCO)dan setelahdiberi perlakuan
Perlakuan CO C1 C2 Rata-rata
KO 68,72 43,18 38,14 50,01
K1 63,24 32,42 29,32 41,66
K2 56,53 30,19 28,46 38,39
K3 49,23 14,76 12,29 25,43
K4 54,21 27,37 19,97 33,85
K5 51,43 22,26 18,15 30,58
K6 49,86 16,54 14,27 26,89
Rata-rata 56,17 26,66 22,94
Tabel4. KandunganP (ppm)dalamlimbahkulit kayu(KOCO)dansetelahdiberi
perlakuan
Perlakuan CO C1 C2 Rata-rata
KO 18,09 20,75 20,81 19,88
K1 19,15 21,00 21,32 20,49
K2 19,74 21,19 21,44 20,79
K3 20,69 22,88 22,96 22,18
K4 20,03 21',45 22,24 21,24
K5 20,40 21,66 22,45 21,50
K6 20,63 22,66 22,78 22,02
Rata-rata 19,82 21,66 22,00
Suryo Hardiwinoto,NandangRahayu.CahyonoAgus DK. dkk.
Keterangan:KO=100% Kulit kayu(Kontrol);
K I =70 (}(Kulit kayu : 20% G. lIIaculata
K2 =50 % Kul kayu: 40 % G. iliacI/lata
K3 =30f}fKul kayu: 60% G. maculata
K4 =70 f}fKul kayu: 20 % G. arborea
K5 =50 % Kul kayu: 40% G. arborea
K6 =30 f}fKul kayu: 60 % G. arborea
adanyaperlakuanpenambahancacingtanah.



















pada limbah kulit kayu dapatmemberikan
peningkatan kandungan fosfor, rerata
kandunganfosfor 19,82ppmpadaperlakuan





C I =CacingTanahL rubel/us
C2 =CacingTanahTiger(E.foerida)
perlakuancacingtanah,yaitukandunganfosfor




22,96ppm(K3C2), 22,66ppm(K6C I) dan
22,78ppm(K6C2).
Perlakuanpenambahanbahanorganikber-















tanah dapat memberikan peningkatan
kandungankaliumyanglebihtinggi,yaitu6,20
ppmpadaK3C2dan6,13ppmpadaK6C2.
TabelS. Kandungan K (ppm) dalam limbah kulit kayu (KOCO)
dan setelahdiberi perlakuan
Perlakuan CO C1 C2 Rata-rata
KO 3,40 4,25 5,27 4,31
K1 3,84 5,52 5,62 4,99
K2 4,47 5,52 5,67 5,22
K3 4,98 6,18 6,20 5,79
K4 4,58 5,70 6.05 5,44
K5 4,62 5,91 6.07 5,53
K6 4,90 6,10 6,13 5,71



























































K5 =50% Kul kayu: 40 % G. arborea
K6 =30% Kul kayu: 60 % G. arborea
co =TanpaCacingTanah(Kontrol)
C I =Cacing Tanah L rubel/lis
C2 =CacingTanahTiger(E.foetida)
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Tabel 6. Kandungan kalsium (ppm) dalam limbah kulit kayu (KOCO)
dan setelahdiberi perlakuan
Perlakuan CO C1 C2 Rata-rata
KO 7,77 14,53 15,10 12,74
K1 9,79 16,56 17,56 14,64
K2 10,76 17,33 18,15 15,41
K3 14,22 23,19 23,26 20,22
K4 10,89 18,76 21,41 17,02
K5 11,43 20,45 21,93 17,94
K6 13,78 22,09 22,89 19,59

































































Tabel7. Kandungan magnesium(ppm) dalam limbah kulit kayu (KOCO)
dan setelahdiberi perlakuan
Perlakuan CO C1 C2 Rata-rata
KO 3,46 4,76 5,00 4,41
K1 3,46 5,20 5,34 4,67
K2 4,30 5,32 5,36 4,99
K3 4,70 6,20 6,38 5,76
K4 4,32 5,48 5,72 5,17
K5 4,38 5,60 5,84 5,27
K6 4,62 6,00 6,04 5,55








































haramakroN, P, K, Ca danMg dalam
komposlimbahkulitkayu.NisbahCINse-
makinmenurundankandunganu surhara






makroN, P,K, Ca,Mg darikomposlimbah
kulitkayu.Peranancacingtanahtersebut
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